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In  memoriam  Maris  STERNBERGS,  1940  - 1996 
Am 10. August 1996 verstarb vollig unerwartet durch einen Herzanfall kurz 
vorVollendung seines 56. Lebensjahres Dr. Maris STERNBERGS, zuletzt 
Dozent der Universitat Lettlands in  Riga. Leider war es dadurch wohl nur 
den beim 13. Europaischen Kolloquium in Czeske Budejovice anwesenden 
Arachnologen vergonnt, diesen aktiven, gesprachsbereiten, gutgelaunten 
Kollegen personlich kennenzulernen. Nurwenige  europaische Arachnologen 
kannten Maris STERNBERGS durch Briefwechsel und aus der Literatur. 
Unter den Fachkollegen aus der ehemaligen Sowjetunion hingegen, war er 
ein bekannter und geschatzter Wissenschaftler. Stillleistete er hinter dem 
"eisernen Vorhang" eine gror..e  arachnologische Arbeit, wofUr seine 34 
wahrend der  letzten 20 Jahre erschienenen wissenschaftlichen Publikationen 
sprechen. Sein vielseitiges zoologisches und biologisches Interesse kenn-
zeichnet Maris STERNBERGS als einen universalen Wissenschaftler und 
echten Freilandbiologen. Selbiges kommtauch in seinem wissenschaftlichen 
Werdegang zum Ausdruck. 
Schon wahrend des Biologiestudiums begann sich Maris STERNBERGS 
fUr Spinnentiere zu interessieren. Sein Biologiestudium an der Universitat 
LeUland in  Riga schlor.. er im Jahre 1965 mit einer Diplomarbeit Uber die 
Salticiden Lettlands ab. Danach zog er fUr drei Jahre nach Polarnord, wo er 
in einer Gruppe von Robbenforschern arbeitete. In dieser Zeit bereiste er 
das Gebietvon Spitzbergen bis hin zurWrangel-lnsel.lm Jahre 1967 kehrte 
er zurUck nach Lettland, wo er die folgenden 20 Jahre am Institut fUr Biologie 
der Akademie der Wissenschaften Lettlands arbeitete. Wahrend seine im 
Jahre 1972 in  Sankt-Petersburg erfolgreich verteidigte Dissertation noch 
den Untersuchungen von Simuliiden (Simuliidae, Diptera) Lettlands gewidmet 
war,  kehrte  er danach  zu  seiner besonders  geliebten  Tiergruppe,  den 
Spinnen, zurUck. Bereits im Jahre 1974 erschien seine erste, den Salticiden 
LeUlands gewidmete Publikation. Bis zum Jahre 1990 bearbeitete er die 
wichtigsten Spinnenfamilien Lettlands in separaten Publikationen. Mit der 
Datensammlung zu ca. 400 fUr LeUland beschriebene Arten schaffte Maris 
STERNBERGS  wesentliche  Grundlagen  fUr  weitere  faunistisch-zoo-
geographische Untersuchungen im Baltikum. Im Jahre 1991 wurde Maris 
STERNBERGS auf  eine Dozentenstelie an die Universitat Lettlands berufen, die er bis zu  seinem Ableben innehatte. Dabei beschrankten sich Maris 
STERNBERGS Forschungen nicht nur auf das Gebiet Lettlands. Seine 
Reisen fOhrten ihn auch in den fernen Osten der ehemaligen Sowjetunion, 
wo er durch seine Herzlichkeit und Kooperativitat viele Freunde unter den 
einheimischen  Biologen  besaP...  Von  diesen  Reisen  stammt  auch  im 
wesentlichen das Material, welches Maris STERNBERGS in taxonomischen 
Arbeiten publizierte. So beschrieb er beispielsweise einige neue Arten der 
Lycosidae.  Zudem  leistete  er  in  einer  Reihe  von  Veroffentlichungen 
wesentliche Beitrage zur Inventarisierung der Spinnenfauna verschiedener 
Natursc.hutzgebiete Sibiriens. Seine  groP..te  Aufmerksamkeit gait jedoch 
stets der  Spinnenfauna der Naturschutzgebiete Lettlands. Dem Sondernatur-
schutzgebiet "Moricsala" beispielsweise widmete er20 Jahre seines aktiven 
und  inhaltreichen  Lebens.  DarUber  hinaus  beschaftigten  sich  seine 
Forschungen  auch  mit  physiologischen  und  entwicklungsbiologischen 
Fragestellungen  der Arachnologie.  Sein  breitgefachertes  Arbeitsgebiet 
und Interessenspektrum findet man in der umfangreichen Publikationsliste 
widergespiegelt.  Insgesamt hinterlaP..t  er mehr als 60 wissenschaftliche 
Veroffentlichungen . 
Neben  der Lehrtatigkeit widmete  sich  Maris  STERNBERGS  in  den 
letzten  Jahren  auch  aktiv  der  Offentlichkeitsarbeit.  DiesbezUglich  ist 
beispielsweise  sein  personlicher  Einsatz  bei  der  BegrOndung  einer 
Zweigstelle des WWF in Lettland (Naturfond von Lettland) hervorzuheben. 
Auf sein  Engagement  zurUckzufUhren  ist  auch  die  Nennung  einiger 
Spinnenarten im Roten Buch Lettlands. 
Auf Grund se in er fachObergreifenden wissenschaftlichen Kompetenz 
war Maris STERNBERGS eine bekannte und geschatzte Personlichkeit 
unter den lettischen Zoologen, was seinen Ausdruck in der Wahlfunktion 
zum  wissenschaftlichen  Sekretar  der  entomologischen  Gesellschaft 
Lettlands fand. Auch unter den Studenten war er sehr beliebt, da er sie stets 
als gleichgestellte, kUnftige Kollegen betrachtete und seine Vorlesungen 
und Seminare auf der Basis seines umfangreichen Erfahrungsschatzes mit 
vielen praxisrelevanten Hinweisen und Ansatzen illustrierte. Den Spinnen-
kundlern  Litauens  wird  M.  STERNBERGS  als  Lehrer und  standig  zur 
Beschaftigung mit den  Spinnentieren ermunternder Kollege in  lebhafter 
Erinnerung bleiben. Leiderwares Maris STERNBERGS nicht mehrvergonnt, 
das Wissen um die Spinnenfaunistik Lettlands in einer Publikation zusammen-
zufassen. DieseArbeit soli nun von seinen in Lettland und Litauen arbeitenden 
SchUlern und Kollegen, ihm zu Ehren und zur VerfOgbarkeit aller, zu Ende 
gebracht  werden  als  eine  bleibende  Erinnerung  an  Doz.  Or.  Maris 
STERNBERGS. 
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